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O m  A j l e .
H erom  har Landbrugskandidat I v e r s e n  i Tidsskriftet 
fremstillet nogle M eddelelser, som det er m in Hensigt med 
disse Linier i det V asentlige a t stsite , og jeg udbeder mig i 
den Anledning a t m aatte fremsoette mine E rfaringer om dens 
Anvendelsesmaade og V irkninger.
S p srg sm a a le t om A jlens O psam ling og rette Anvendel­
sesmaade har ofte v a re t forhandlet baade mundtlig og skriftlig. 
D er er paavist dens store B etydning for Agerbruget ved dens 
rige Ind ho ld  af K valstof, men det m aa destovocrre vedkjendcs, 
a t m an i Almindelighed ikke er kommet S ag en  n arm ere  end 
t i l  a t tale om, a t den burde opsamles. —  D e T ab , Agerbruget 
heri Landet lider ved det, der spildes af dette kraftige Gjod« 
n in g sa m n e , turde vare meget stsrre end de Fleste forestiller 
sig. At jeg nu  i 30 A ar h a r , saa at sige daglig, holdt A jle­
vognen i G a n g , vil vare et B ev is  fo r , a t ialsald jeg har 
sundet m in Regning derved.
I  A aret 1844 anlagde jeg et D am pb rand eri i V iborg, 
ved hvilket der fededes 60 S tk r . K vag. D et holdtes i stadig 
D r i f t  gjennem hele Aaret. Ajlen herfra opsamledes i store 
G ruber og fortes derfra ud paa M arken. Ved S a lg e t af 
B ran d e rie t i 1 8 5 4 , ophsrte T ilforselen herfra , men vel- 
bekjendt med A jlens V irkn ing , tilkjobte jeg mig fra  et andet 
B ra n d e r i  R et t il  at tage den faldende Ajle 2 D age om Ugen
for en aarlig  B etaling  af 58 R d . H erfra  har jeg ugentlig 
hentet om trent 16 t i l  20 Lers L 1,000 P o tte r, eller aarlig  
1 ,04 0 ,00 0  P o tte r eller 2 ,08 0 ,00 0  S .  I  2 store Ajlegruber, 
som haves her ved G a a rd en , og hvis In d re tn in g  og B e lig ­
genhed jeg lamgere nede stal omtale, opsamles ugentlig om trent 
2 0 0 0  P o tte r , som om A aret -er 2 08 ,000  S .  I  a lt staaer 
saaledes t i l  m in Raadighed 2 ,28 8 ,00 0  H". Lagges nu  
v r .  C . W olfs's G jo dn in gs la re , hvad Indho ldet as G jodn ings- 
vand angaaer ti l  G ru n d  for en B eregning af dets V a rd , og 
der kun tages Hensyn til K valstof- og K aliindholdet, saa 
viser det sig, a t jeg aarlig  igjcnnem det omhandlede K vantum  
Ajle tilfo rer mine Jo rd e r  og Enge, om trent halvfjerdetusinde 
^  K valstof og 11 ,000  ^  K ali, som udregnede efter de 
P rise r , som der betales sor disse S to ffe r i H andelen, vil a n ­
drage om trent 3 ,000  R d l. M en  holder jeg mig kun t i l  hvad 
der samles her paa G aarden  af 40  t i l  50 S tk r . K vag sam t af 
S v in ,  hvilket, som anfort, er om trent 2 0 8 , 0 0 0 ^ ,  altsaa det 
K vantum  som Andre med den samme B esa tn ing  og Fodring 
kan samle, er Kvalstoffets V a rd i om trent 150 R d l. og K aliets 
noget over 80  R d l. eller ia lt 230  R d l. D e t er altsaa V a r -  
dien af det G jsdningevand, der kommer fra  M addingen og 
f ra  Kostald og Svinestierne. V ard ien  af det her opsamlede 
G jodningevand er formentlig noget storre end paaregnet, efter­
som den G rube, der optager M sddingevandet, modtager 1 
G ang  ugentlig Indho lde t af 4  P rive ter sam t Indho lde t af 
P o tte r og B a llie r , som ere hensatte paa bekvemme S te d e r  til 
Afbenyttelse for G aarden s Personale.
Foruden  Kobcsatningen er her 2 ti l  300 K jodfaar og 12 
t i l  16 Heste. As denne D e l af B esatn ingen  faaes selvfolgelig 
ikke U rinen i G ru ber, men det opfanges paa anden M aade 
saa omhyggelig, a t der ikke gaaer ret meget tabt, idet der 
nemlig hver G ang  der er muget i  Hestestalden bringes nogle 
B orfu lde  Torvesm ul ind i Grebningen. Ligeledes stroes der i 
Faarehuset fsrst et 4 til 5" tykt Lag af T orvejord  og derpaa 
H alm , og siden, saa ofte der begynder a t blive vaadt, stroes
atter nogle Lcrs T orvejord  og H alm . Ved en kraftig Fodring 
v il en saadan S tro n in g  vcrre nsdvendig hver 5 — 6 D ag . —  
D e t er altsaa en stor Moengde af G jodning, som Faarene t i l ­
berede. Ved S tro n in g  af Torvejord  i Hestestaldene og under 
Faarene, antager jeg, a t den Ammoniakluft, som udvikler sig 
i  disse S ta ld e , indsuges, og a t jeg paa denne M aade  opfanger 
den, ligesom jeg opfanger Ajlen i G ruberne. E n  O v er- 
strsning af M addingen med T orvejord  skeer i Reglen hver 
G ang  Laget er fuldt.
Ajlegruberne ere firkantede, dog med lid t buede S id e r  
fo r a t modstaa Trykket af den tilfyldte J o rd . D e ere murede 
af broendte S te n  i Kalk og B unden  ligeledes. M a n  kjendte 
den G ang m indre B ru gen  af Cement. D e have holdt sig 
godt. B laa le re t eller B laam ergelen, der er af plastisk B e ­
skaffenhed, ligger kun ' / s  Alen under Jo rdfladen, og der er 
saaledes ikke T ale  om, a t der kan undflippe noget af I n d ­
holdet. Ved S id en  af den ene G rube  er der et ophojet S ta d e , 
hvorfra M anden  fylder Tonderne. D ette skeer ved a t der 
lcrgges en Rende fra  S ted e ts  Brystvoern ud i T ondens S p u n d s -  
hul. Ajlen optages ved det gamle, simple G algeapparat, og 
af den anden G rube ved en S tangspand . P um per ere upraktiske 
i  Ajlegruberne, idet de let komme i Uorden ved a t det Tykke, 
der samles i  G ruberne, stopper H jertet eller S p a n d e n ; noget, 
som Enhver ikke har Forstand paa a t rette, og som altsaa 
medforer Bekostning og Tidsspilde med a t finde den, der fo r- 
slager det. O gsaa ved flere B ronde  har jeg sundet det hen­
sigtsmæssigt at bruge G algen eller V ippeapparatet*>. T i l  den 
ene G rube, der ligger ved Enden af Kostaldbygningen, forer en
*) Vi maa dog hertil bemoerke, at naar man bruger ganfle simple Pum­
per, sammenslaaede af 4 Brcedder, komme disse, hvilket Erfaringen 
paa mange Steder har viist, kun meget sjeldent i Uorden cg ere des­
uden lette at istandsatte af Enhver; selv af amerikanske Kjcedepumper 
have vi feet nogle, der nu have varet i Brug i over 15 Aar til at 
oppumpe Ajle, og der har kun sjeldent varet Ulemper ved dem, men 
da de navnte Braddepumper ere billigere, give en stprre Mangde
Rendesten fra  Kostald og S v in e h u s . D en  anden ligger ved 
Enden af M addingen , hvis B u n d  har F a ld  imod G ruben. 
D en  er udgravet i B laa lerlag et, og der gaacr saaledes intet 
tab t. V andet, som vilde trcrnge ind i M sddingen, imellem 
Jo rd lag e t og B laa lere t, opfanges af en D rainrorS ledning , og 
Regnvandet af en Rendesten ru n d t om M sddingen. F o r Regn 
og S nevan d  kan M sddingen  derimod ikke beskyttes. M en  om 
M oddingevandet end undertiden kan vare  lid t tyndt, bodes der 
noget herpaa ved at denne G rube modtager det omhandlede 
kraftige Tilskud fra  andre S id e r .
Ved disse F oranstaltn inger opfanges altsaa her de flydende 
G jsdningem asser, og jeg stal nu  gaa over t i l  a t  vise, hvor­
ledes de anvendes. —  F o r  ret a t forstaaes, troer jeg at 
burde give en Fremstilling af Beskaffenheden af de Jo rd e r , 
hvorpaa de anvendes. D e Jo rd e r , som drives under G aarden , 
ere om trent 400  T d r . Land foruden Enge. M oser osv. O m ­
tren t Halvdelen synes a t vcrre af saakaldet let Beskaffenhed, 
men de ere desuagtet noget kolde, eftersom Leret og M erglen 
ligger n a r  O verfladen og holder paa V andet. Jo rderne  holdt 
derfor godt i  T srken , men de vare lyse, og S o lv a rm en  kunde 
ikke i fornoden G rad  gjore sig gjaldende. Jeg  foresatte mig 
derfor a t give dem en morkere F arve, fsrend Vegetationen ved 
sit Affald kunde udfore det, og altsaa a t forvandle dem til 
M u ld jo rd , og dette er fleet ved Jnderm arken og tildels ved 
Adermarken ved H ja lp  af Ajle og T orvejord . At bringe den 
ra a  Torvejord  paa M arken, uden forst a t have tilin tetg jort 
dens H um ussyre, vilde ikke have v a re t hensigtsm assigt; den 
blev derimod brugt til  Kompost, som behandledes paa folgende 
M aade . In d en fo r et M a a l  af 25 Alen i Langben og 10 Alen 
i  B reden , blev der til  at begynde med, paakjsrt 20 L a s  
T orvejord , som spredtes ja v n t :  H erover blev der spredt 10 LaS
Vand, naar Ajlekummen, hvad sjeldent er Tilfaldet, ikke er for dyb, 
famt ere lette at anbringe og flytte fra den ene Kumme til den 
anden, mene vi, at disse b-r foretraekkeS. Red.
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ren Gjodfle fra  G aardm oddingen, og derefter 2 LcrS --- 2 ,000  
P o tte r U rin  eller Ajle, som ostes over G jodningen med en 
Hulskovl fra  en flad B allie  anbrag t paa Slcedemeder og hcrftet 
t i l  Axelstokken paa Vognen med et Reb. D e r  kom herefter 
12 Loes T orvejord, 10 Loes Gjodfle og 2 Lces Ajle og saa 
fremdeles, ind til Hoben var 1*/., Alen hoj. Ved Udkjorselen 
gav en flig Mogbunke 110 til 125 Loes, der fordelles paa 
3 T d r. L and: Forste A ar i B rakm arken ti l  R ug , og det noeste 
A ar det samme K vantum  til R oer. Afgroderne bleve re t t i l ­
fredsstillende. D e r  fortsattes hermed i 2 R otasioner, men 
ved den 3die forekom der mig en kjendelig Aftagen i Kjcerne- 
udbyttet, hvad der dog ogsaa samstemmer med Theorien om at 
Fosforsyren derved var form indflet. Af voesentlig fosfor- 
syreholdig G jodning er nu senere anvendt Betydeligt, indtil 
en Voerdi af 1 ,500 R d l. aarlig , og nu  er'K jcerneudbyttet 
forsget og atter tilfredsstillende. E fter T u rn ip s  tog jeg 6 -radet 
B y g , og opnaaede en G ang det ncesten utrolige Udbytte af 21 
Fold , med den ncesten endnu utroligere Vcegt af 12 L S  p r. 
T d . N u  dyrkes her kun 2 -rade t B y g , som ia a r  vejer 118 
L 119 (  12 L Z  7 p r. T b . E fter B yg  kom H avre, og 
derefter Klover, og A lt var tilfredsstillende. Jeg  troer at Ajlen, 
anvendt paa den omhandlede M aade , virker til a t frigjsre 
Torvejorden for H um ussyren og omvendt, a t denne binder 
Ammoniakken i Ajlen, idet der ikke ved Komposthoben er nogen 
Lugt a t spore. —  P a a  den omhandlede M aade er en betydelig 
Mcengde af den Ajle anvendt, som der er tilfo rt G aarden  i 
de mange A ar. M en  den er ogsaa blcven anvendt til  O v er­
ris lin g . dog med mere og m indre heldige Resultater. P a a  
E ng- og M osejorder er den ubetinget a t anbefale, og jeg troer, 
a t den her er noget af det Virksomste, man kan bruge. B la n d t 
en af de mange E ng- og M oseparceller, som efterhaanden ere 
underlagte G aarden , kjobte jeg i 1866 en P arce l, hvoraf der var 
2 T d r . Land Eng. D enne gav i 1867 2 Locs to rt, flet M ose- 
bundsho. I  V interen  1867— 68 overrisledes den med om­
tren t 40 Loes Ajle og gav i det ts rre  A ar 1868 14 LcrS fo r­
trin lig t H o. D e t er kun paa et forholdsvis lille A real, at 
der hertil G aarden  avles om trent 100 Lces H o, hvor der 
maaske kun vilde vcrre 20  Loes, hvis der ikke overrisledes. 
O v erris ling  paa Agermarken bor anvendes til V intersæ d; den 
vil med 2 0 ,000  P o tte r Ajle give en Afgrode lig efter en sæd­
vanlig G jodning, men det turde vcrre form aalstjen lig t ved 
S id en  af a t give fosforsyreholdig G jodning, og det skal tillige 
bemcerkes, a t der ikke kan forlanges nogen egentlig E ftervirk­
n ing, hvilket ogsaa er i Overensstemmelse med Theorien om, 
a t Indho ldet er fcrrdig P lantencrring , og gaaer som S a a d a n t  
over i den forste H alm . D en  to r anvendes til B y g , n a a r  den 
kun udkjores saa betimelig, a t den kan blive fortyndet ved 
V intervandet, saa at de unge S p ire r  ikke flulle finde en Nce- 
ring , som er stocrkere end den svage O rg an ism e kan taale. 
P a a  H avren virker den ligeledes heldig, men i Reglen lige­
ledes kun under Betingelse af, a t den er fortyndet as V in te r­
vandet. O gsaa dette gjcrlder om Grcrsm arkerne. D erim od 
kunne Roerne taale den saa frisk det skal vcere og ncrsten i 
ubegrcenset Mcrngde. H er tages Roerne nu  i Rugstubben, 
og n a a r  denne er efteraarsplojet og harvet, begynder O v e r­
rislingen . D e t paafolgende F o ra a r  plojes, harves, opkommes 
og gjodskeS i R illerne med 25 til 35 Loes Gjodfle fra  G aa rd - 
moddingen. Kunstgjodning bredsaaes over hele Stykket. U nder­
grundsploven uddyber nu  Jo rden  i R illerne. F ruentim m er 
med R iver forer G jodningen, som kommer noget i Ulave ved 
Undergrundsploven, ned i R illerne, og Sam m enplojningen as 
Kammene samt S aan ing en  folger saavidt m uligt um iddelbart 
herefter.
Tonderne, som her bruges til U rin en, ere 3 Alen lange 
og 27" og 30" vide, med et H u l, 3*/s" vidt i den bagerste 
Ende. H ertil er passet en P ro p , der gaaer 18" ind i T onden, 
som en Spidskugle. D en  naaer 6 "  udenfor Tonden og er 
paa lagt en Je rn rin g , da den ellers ofte skal fornyes, ved at 
der hamreS paa den, n aar den skal flaaes los eller fast. M ed 
denne P ro p  reguleres M crngden, der paa en let M aade skeer
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ved at Ladets 2  Sidestykker naaer 3 0" udenfor T endens 
bagerste Ende. P a a  disse Sidestykkers ovcrste K ant er der 
anbrag t nogle Jern stifte r 2 "  hsje og i P roppens Livrekant 
en Kram pe. Jg jennem  denne Kram pe skydes en tynd S ta n g  
af R und jern  med et V je  i den ene Ende, som gaaer villig 
ned paa S tif te rn e  tilhsjre , medens den anden Ende, t i l  B e ­
kvemmelighed for Kudsken, naaer nasten til det venstre B a g ­
hjul. Jernstangen ligger altsaa tvert over Ladet, skudt igjen- 
ncm K ram pen paa Proppen og med Lijet paa en af S tif te rn e . 
N a a r  nu  Vognen er paa S tede t, hvorfra S predningen  stal 
begynde, losner Kusten Proppen saaledes, a t han, samtidig 
med a t han fa tte r  Hestene i G ang, fatter Jernstangen med 
hojre H aand  og vrikker den los. H an  lcrgger derpaa S tan g en  fra  
sig imellem S tifte rn e  paa venstre S id e  og kan nu  passe sine 
T om m er. Indho lde t flyder da ud over Sprederne, og U d- 
stromningen kan formindskes eller form eres ved a t Jernstangen 
flyttes frem eller tilbage imellem S tifte rn e . Sprederen  er 
2 4 "  bred i den Ende, som gaaer imod Vognen, i den anden 
Ende er den afpasset efter V ognens Sporv ide, saa a t der 
altid  spredes i Vognsporcts B rede, og a t altsaa den ene Hest 
gaaer i det sidste H julspor. Sprederne bestaa af 2 S id e ­
stykker, 4 "  hoie, der ere sammenfoiede med 3 Tverstykker, og 
hvorpaa er naglet en Beklædning af tyndt Troe. P a a  dennes 
F lade er paaflaaet en D e l trekantede K naster, som vende 
S pidsen  ind imod Tondcn. D en  ophcrnges ved en i den 
smalle Ende anbragt Krog, der hcrgtcs ind i en under T ondcns 
bagerste Ende anbrag t Krampe. S prederens bredere Ende er 
ophcrgtet i to paa dens Idersider anbragte Kroge i 2 Stykker 
K jeder, som ere anbragte paa Ladstykkernes ydre Ender. 
Praktisk har denne S p red er viist sig tilfredsstillende.
Jeg  har hidtil kun omhandlct A jlens gode S id e r  og 
kommer nu  til de m indre fordelagtige S id e r , og det er, i 
M odscrtning til hvad H r. Iversen anforcr, at Kvcrg og F a a r  
kun nodig eede Grcrssct paa de M arker, som selv i den tidlige 
V in ter ere blevne overrislede med Ajle, ja  a t de end ikke
gjcrne crde Eftergrcesningen paa den flanede Klovermark eller 
E ng , men a t denne Modbydelighed ikke gjor sig gjcrldende 
overfor H set, saalidet som at Hestene vrage Grocsset. D ette er 
im idlertid  en Omstoendighed, som i Almindelighed er uden B e ­
tydning, n aa r m an ikke har Adgang til mere Ajle end den, 
der samles paa selve G aarden , og ikke som her har Adgang til 
saa store K vantiteter udenfra. Forholdene saa noer en storre 
B y  giver Agerbruget en fra  det Almindelige afvigende K a­
rakter. Jeg  onfker s. Ex. vel at faa megen H alm , men ikke 
fo r a t faa den brugt paa G aarden , eftersom det er det dyreste 
Foder af A lt, idet jeg i Regelen har betydelig Fordel ved a t 
soelge H alm en og kjobe G jodning istedetfor selv a t fodre 
og stro den op. Jeg  skal anfsre et Exempel. I  de 
samme D age i sidstafvigte F o ra a r , som jeg leverede ti l  
S traffeanstalten  7 ,000  A  maflintocrsket R ughalm  for 14 S k . 
pr. 16 S ,  hvilket gav 63 R d l. 4  M k. 13 S k ., hentede jeg 
f ra  et Broenderi 50 Lces fed Broenderigjsdning, som betaltes med 
50 R d l. Af de 7 ,000  S  H alm  var der maaske blevet 4 til 
5 Loes Gjodning af den fletteste Beskaffenhed og intet af Kjod 
eller Moclk. Jeg  skal iovrigt erkjcnde, a t denne Meddelelse 
ikke har nogen praktisk B etydning for Landmocnd i Alminde­
lighed, eftersom Afstanden fra  B yerne lcrgger H indringer i 
Vejen for denne Trafik.
Jeg  skal endnn tilfs je  en B eregning over de omtrentlige 
Udgifter ved a t indrette sig paa a t opfange og udkjore Ajlen, 
antagende a t M ange maaske forestille sig, a t Bekostningen er 
storre, end den i Virkeligheden er. !
Regnes G ruben  a t vcere 4 Alen i K vadrat og 2 AleNz 
dyb, vil den koste a t udgrave og m ure med Tillcrg af brcrndte
S te n  og C e m e n t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 R d l.
T o n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ..  . 13 —
dens S p red er, B o lte , Kroge, K je d e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 —
72 R d l.
D ette er en Bekostning, som af enhver toenkende M and  
vil vcrre for I n te t  a t regne overfor det, der vindes.
F o r  m indre G aardejere kan S a g e n  ordnes for meget 
m indre. E t stsrre R om fad lag t bag i en Fjellevogn og
S prederne ophcengt under Enden af B unden  kan her voere t i l -  
strcrkkelig, og her er en G rube, m uret af B rondsten  med Ce­
ment, a lt hvad der behsves.
P a a  G ru n d  af den Overflod af Ajle, som jeg har til 
m in  R aadighed, skulde det vel synes, a t her ikke var Anled­
ning til a t tage det saa neje, men da jeg for en D e l A ar 
siden saa opgivet, —  om det var hos Stockhardt eller Liebig 
erindrer jeg ikke, —  at 100 D ele Menneskeurin er et 8Ekvi- 
valent for 1 ,300  D ele Hesteexkrementer eller 600  D ele friste 
Koexkrementer, fandt jeg, a t jeg vilde m isforstaa m in S till in g  
som Landmand, hvis jeg ikke ssgte a t vinde a l den U rin , som 
falder her paa G aardcn , hvilket i S om m ertiden  er as 50 
Mennesker og derover. D e t er lykkedes mig saa tem ­
melig, i a lt F ald  er det givet, a t de hertil trufne ringe F o r ­
anstaltninger have lonnet sig godt, hvis de citerede Angivelser 
ere rigtige, og som tillige turde vise, hvor utrolige S u m m er 
der gaaer tab t fo r Agerbruget her i D anm ark , det Land, der 
i det Allervoesentligste har sit O phold ved Agerbruget. D e t 
er derfor onfleligt, om det kan blive til noget mere med O p ­
samlingen af Ajlen end blot a t tale om, a t den bor ske.
Pster-Teglgaard, i Decbr. 1874.
G . B o y e .
